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i sagrado Corazón 
de Jesús y M u y e r a 
En la penúlliraa sesión municipal, 
la Excma. Corporación, a iniciativa 
del señor alcalde, don Diego López 
Priego, tomó el acuerdo de cumpli-
mentar el de 26 de Agosto de 1936 
relativo a la solemne entronización y 
consagración del pueblo de Antequera 
al Sagrado Corazón de Jesús, a cuyo 
efecto se ha señalado el día 22 del 
próximo Septiembre. 
Nos complace este acuerdo porque 
con él esperamos ver ya realizada al 
fin una intención que lleva muchos , 
años gestándose y que tuvo su co- \ 
mienzo al lanzarse la iniciativa de 
erigir el monumento de la Glorieta. 
Nuestras columnas son testigos de 
las muchas veces que este periódico, 
(antequerano por excelencia porque 
todos los antequeranos le tienen por 
propio y porque tiene en su haber ser 
promotor o impulsor de cuanto a 
Antequera interesa), ha publicado 
por su cariño a la idea de enaltecer 
al Corazón de Jesús, escritos propios 
o ajenos estimulando o propulsando 
la obra de erigir dicho monumento, 
ante el que Antequera hará su consa-
gración al Divino Redentor. 
Fué levantado el pedestal airoso ) 
y sobre él la bella imagen del Cristo, 
obra cumbre de nuestro llorado ami-
go y notable escultor Paco Palma 
(q. e. p. d.); y en día aciago el odio 
iconoclasta derribó el divino trasun-
to, creyendo de este modo arrancar 
de los pechos antequeranos el amor 
y la devoción al Deífico Corazón. 
Dios quiso que Antequera se libra-
ra pronto de las hordas, que tantos 
crímenes y daños hicieran en ella y 
siguieran perpetrando en gran parte 
de España, y volvió a colocarse la 
imagen de Jesús en su pedestal, com-
pletándose éste con los adornos y 
emblemas que faltaban. Ya sólo resta 
una obra insignificante para terminar 
el monumento y con muy poco gasto 
podrá adecentarse la Glorieta y em-
bellecerla con jardines. Esto es lo 
que habrá de realizarse en los meses 
que faltan para la fecha fijada por el 
Excmo. Ayuntamiento para la consa-
gración de Antequera al Sagrado 
Corazón de Jesús y es seguro que se 
hará sin dilación. 
En cuanto a la expresada fiesta, 
no dudamos será revestida de toda 
solemnidad como merece el trans-
cendental acto y como corresponde 
a la piedad del pueblo antequerano. 
Por todo ello hemos de congratu-
larnos de la iniciativa del señor alcal-
de y del acuerdo de la digna Gestora 
Municipal, felicitándonos como ante-
queranos y haciendo extensiva esta 
felicitación a la Junta del Monumento 
y muy en especial al ferviente inicia-
dor de la obra, el buen sacerdote don 
Pedro Pozo Soria. 
KPAHIO DE CanASTILLAS 
En LO SECCIÓi FEMEnillA 
Con la presidencia de la jefe pro-
vincial accidental de la Sección Fe-
menina de Falange. Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N . S., autori-
dades y jerarquías locales, se celebró 
el pasado domingo un reparto de 
canastillas para recién nacidos po-
bres, en el local de la Falange Feme-
nina antequerana. 
Además de la jefe provincial, 
camarada María Andrade Barrio-
nuevo,vinieron de Málaga para asistir 
al acto, la regidora de Administra-
ción, camarada María Carmona, y 
las auxiliares de la Jefatura provin-
cial, Pilar Díaz -Heredia y María Te-
resa Lebrón, quienes fueron atendi-
das y acompañadas por la jefe local 
de la Sección Femenina, Teresa Gu-
tiérrez Sánchez; secretaria, Pura V i -
daurreta; tesorera, Carmela Ramos 
Espinosa; delegada de Cultura, Pura 
Alvarez Ruiz; Encarna Gutiérrez, 
Concha González y otras camaradas. 
Todas ellas concurrieron al expre-
sado local a las doce, y el acto co-
menzó estando también presentes el 
jefe local de Falange, camarada Luis 
Moreno Pareja-Obregón; el alférez 
don José Miranda, en representación 
del comandante militar; el gestor don 
Carlos Blázquez, en representación 
del alcalde; el camarada Juan Ortega 
Curado, por Auxilio Social; jefe de 
Milicias, camarada Francisco Ruiz 
Burgos; delegado sindical del sector, 
camarada juan Macías Matas; dele-
gado de Administración, camarada 
Ramón Sorzano Santolalla, y otros. 
Las canastillas a repartir eran 
sesenta, todas ellas preciosamente 
confeccionadas por las falangistas, 
con los donativos recabados de par-
ticulares y comerciantes, y algunas 
hechas por las mismas donantes, 
todas las cuales se componían de las 
prendas indispensables para los futu-
ros recién nacidos. 
Las mujeres favorecidas, y que han 
sido escogidas entre las solicitantes 
más necesitadas, oyeron las palabras 
de ofrecimiento de la jefe provincial, 
que hizo presente el significado del 
acto, realzando la labor de la Falan-
ge Femenina en beneficio de los ne-
cesitados y para llegara la compene-
tración y amor entre las clases socia-
les. 
A continuación se efectuó la entre-
ga de los preciosos hatillos que las 
futuras madres recibían dando mues-
tras de su alegría y agradecimiento. 
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Al terminar se cantó el «Cara al 
sol» por todos los presentes. 
Hccemc s presente nuestra enhora-
buena a la Sección fFemenina y en 
especial para las camaradas que con 
su actividad y entusiasmo han contri-
buido a esta gran obra social y cari-
tativa. 
a l o s a r l o u c o m e n i a r l o s 
La Comisión del Monumento a los 
Mártires y Caídos ha recibido carta 
de nuestro ilustre paisano don Ignacio 
Mi ñoz Rojas, en la que acepta el 
rombramiento de presidente de honor 
que le ha sido conferido por la 
misma. 
También sabemos que el proyecto 
de Cruz ha sido devuelto sin aproba-
ción por determinados rep¿ros, espe-
cialmente por no estar autorizado 
con la firma de un arquijecto. Habrá, 
pues, que confeccionar un nuevo pro-
yecto para someterlo a la superiori-
dad, y esperamos que se haga con la 
mayor diligencia el encargo a fin de 
que no se demore la construcción. 
Parece ser que también ha habido 
alguna objeción respecto al cambio 
del lugar de emplazamiento para el 
monumento. 
Por nuestra pacte nos reservamos 
nuestra opinión para cuando nos la 
pregunten., pero, ¿no será posible 
que veamos alguna vez arreglada la 
pk z i de Guerrero Muñoz? 
Ha empezado el racionamiento del 
j an . 
Con esa medida se evitarán los 
Í busos y sobietodo que haya quie-
nes recojan más pan del que necesi-
tan y hasta se dediquen a la reventa. 
Porque sabemos que las «colas» han 
ciado lugar a una nueva profesión: la 
cíe «colistas», que sacaban el jornal 
formando a la puerta de una tahona. 
La medida del racionamiento debe 
f vitar esos y otros abusos, y estima-
mos que sin duda la autoridad vigi-
lará por si hubiera algunos tahone-
IOS que trataran de excederse en la 
proporción de la mezcla autorizada. 
ALMANAQUE 1940 
Se acabaron ios zaragozanos, pero 
quedan algunos tacos del Corazón de 
Jesús y calendarios mensuales, t n in-
fante, 122. 
Almanaque de «Flechas y Pelayos>l 
a peseta. 
ALTO E L F U E G O 
A los señores socios de la Cinegé-
tica Antequerana y demás gaficiona-
dos al noble deporte de la caza. Ha 
sonado el clarín que pone término a 
la temporada. 
Este alto el fuego que impone la 
Ley, desde hoy primer domingo de 
Febrero, los buenos aficionados lo 
acogen con agrado, puesto que seña-
la la meta máxima a que se debe 
llegar, en beneficio de ¡la reproduc-
ción conejeril y demás especies, para 
la temporada próxima. 
A los amantes del campo, que sólo 
buscamos en la excursión un saluda-
ble ejercicio, con algún aliciente que 
lo estimule, nos queda el recurso de 
cambiar la escopeta por la caña de 
pescar, y a ello hemos de recurrir 
con tal de pasarnos los domingos 
respirando aires puros, pues este 
deporte, aunque menos vigoroso que 
el de caza, tiene también sus alicien-
tes y emociones, y la ventaja de que 
si un día se dan mal los peces, se 
puede pescar una buena «torcalina», 
(que es como se dice ahora). 
J 
La «Cinegética Antequerana», so-
ciedad de caza y pesca, cuenta en la 
actualidad con unos doscientos afi-
liados, en números redondos; cifra 
que no es todo lo elevada que debiera 
ser, pero sí lo suficiente para velar 
por el cumplimiento de la ley. Este 
ambiente de solidaridad y buena dis-
posición, que a todos nos anima, por 
la defensa de una riqueza importantí-
sima de nuestro suelo, es preciso que 
no decaiga, y por ello es factor prin-
cipal, la más rigurosa observancia de 
la veda. Este es el puntal que ha de 
sostener nuestra organización, y en el 
que hay que apoyarse para conservar 
el edificio. 
En nuestra cort^ actuación, hemos 
recibido infinidad de quejas de las 
constantes infracciones cometidas, 
todas ellas relacionadas con el em-
pleo de lazos, hurones y otras arti-
mañas, a pesar de las disposiciones 
dadas por las autoridades, prohibien-
do el uso indebido de estos elementos 
destructores, lo cual demuestra que 
todavía existen individuos desapren-
sivos y egoístas, que en su desmedi-
do afán, olvidan todd noción de res-
peto a las leyes y a las autoridades, 
sobre los cuales debe caer sin ate-
nuante el peso de la Justicia. 
Hacemos saber a todos, que tene-
mos montado un buen servicio de 
guardería, y recomendamos a nues-t 
tros delegados, y a cuantos forman 
parte de nuestra sociedad, que todas 
cuantas infracciones observen las 
comuniquen por escrito haciendo r e í 
lación de los hechos, con inclusión 
de los nombres de los infractores, 
pues sin un conocimiento exacto^ 
basado en pruebas, sería expuesto y 
contrario a nuestras normas de serie-
dad, cursar una denuncia que des-
pués careciera de fundamento. 
No se vea en estos reglones, más 
que nuestro deseo de llevar al ánimoí 
de todos, los beneficios que, sólo con 
respetar la veda, puede reportar l a 
Asociación a propios y extraños, w 
una leal advertencia a los furtivos, 
así como a los laceros, huroneros y. 
demás que emplean malas artes. 
Esperamos se impondrá el buen sen-
tido, en evitación de perjuicios que 
seríamos los primeros en lamentar, y 
nuestro deseo más ferviente es de 
que esto se cumpla, sin necesidad dej 
violencias. 
NOTA IMPORTANTE 
Por si hubiese alguna duda sobre 
la interpretación de la Ley de caza, e l 
lo que se refiere a cierre y apertura! 
de veda, participamos que la antigua i 
Ley que la regulaba está en suspen-
so, hasta tanto se promulgue la nue-
va, y el Boletín Oficial del Estado de 
fecha 30 de Julio de 1939, núm. 211, en: 
su parte dispositiva dice lo siguiente;! 
«Primero.—Se autoriza el ejercicio 
de la caza menor desde el primer 
domingo de Septiembre, hasta el pri-
mer domingo de Febrero (ambos há-
biles) a todos los que se hallen pro-i 
vistos de la correspondiente licencia.» 
CINEGÉTICA ANTEQUERANA 
LA DIRECTIVA, 
Sanatorio ia los Reneflios 
Dr. Jiménez Reiin 
CIRUGIfl GEIIERAL 
C A R R E R A , 13 y 1S 
El i S O L D E A N T F O U E R A 
ilFalanges Univers i tar ias 
Eiüites ceios mir D i 
í jar EspSa 
Matías Mqntero. 
Aiejándro Salazaf Salvador. 
José Espejo Nieto. 
José Rüiz Podadera, 
Angel Rosado González. 
José Gálvez Cuadra. 
Alfonso Conejo Conejo. 
Enrique Romero Magar iño. 
José Rojas Manzanares. 
José Ramírez Moreno, 
Antonio Sánchez de AguíTaf. 
José Ramos Castilla. 
Nicolás Ramos Castilla. 
Diego del Pozo GonzáU-z. 
Jesús del Pozo González. 
Mánüél Mor Jes García. 
Benito Benííez Rodríguez. 
Anionio cíe! Río Aímagí o. 
Luis del Río Almagro. 
Juan Bcníl' z García, 
Antonio .Mugíu tzJ Bernal. 
Manuel Cheda González. 
José Sánchez Almohaüa. 
Miguel Sánchez Almohalla. 
José Ossorio Navarreíte. 
j ^ fciran.jóvenes y eran estudiantes como 
j tú. Hallaron la muerte a! consagrar sus 
I V1das a una fe, la misma que el Caudillo 
, señala a todos los españoles y la misma 
• que tú adoptas voluntariamente al colo-
carte bajo nuestro emblema. 
^ Recógete en ti mismo y piensa en 
: Analiza sus conductas y compara 
I a ellas la tuya. Si tu conciencia resiste 
j tranquila la prueba, felicítate y manten 
( Slen)pre firme tu postura Si por el con-
j trarió sientes que ;1 remordimiento 
desasosiega tu espíritu, haz acto de cqn-
( 'ncion y procura borrar tu "vergüenza 
I a golpes de sacrificio, porque no hay 
i perdón para el traidor ni traición peor 
Que la hecha a la memoria de ¡os héroes . 
Ten bien presente qu¿ ellos lo die-
r0íi todo: su juventud, sus ilusiones, su 
Porvenir, el dolor de los suyos... ¡todo! 
holocausto de una doctrina, de una 
lusíicia. de una iJea. 
¡¡PRESENTES!! 
\ El día 9 de los corrientes se celebra 
I el IV aniversario de la muerte de Matías 
3 Montero y conmemoración de ios estu-
diantes caídos por Dios y por España. 
; CamaradadelS.E.U. 
I V 
Quie i se aiiarta de í buen camino | 
será, tarde o temprano, castigado. Y no | 
hay más camino recio que aquel regado 
por la sangre •.k* nuescroi Caídos. 
V 
Ante su eterna presencia, camaradas, 
¡firmes!, hagamos jaramento de fe, in -
transigencia y lealtad. 
Estudiantes caídos 
¡RRESEUSITESI 
En los momentos düíciles e incier-
tos en que los destinos patrios eran más 
sañudamente combatidos, fué1 la Voz 
exaltada de la juveutud estudiantil, 
c^uien opue.o a las trágicas negruras 
amenazantes, el rosicler alegre como Ja 
luz de amanectr, del ¡Arriba .Espafla!. re-
" dentor^ue inflamaba a nuestros jóvenes 
cama.fadas en afán de ocupar los puestos 
de peligro. Por doquier, el silencio y la 
pasividad qu-; enspberbecía a nuestros 
enemigos: sólo la Falange y el S. E. U . , 
su a legré ^levadura, hacían frente a la 
anarquía bolchevizante que avanzaba 
por España, con ains de triunfo, pero 
asfixiándose en su propia atmósfera, 
porque eran sus componentes el desho-
nor y el crimen. 
Claustros universitarios y aulas de". 
nuestros inquietos éstudiantes de Insti-
tuto, fueron palenque donde a diario se 
enfrentaban en violentas disputas, la Es-
paña que aspiraba aL imperio, y la 
Otra, la aníi Españí , sin espíritu, que 
conducía al envilecimiento ... 
Dura fué la ¡pelea, pero no estéril. En 
aquellos días diíiciles se forjó nuestra 
alma en el mejor; temple, p reparándo-
nos para la lucha. Cruzada redentora 
que salvó a la Patria, robusteciendo sus 
valores, espirituales con la savia de la 
Hispanidad, que es triunfo definitivo del 
espíritu sobre la materia. 
I Escuadras de estudiantes del S. E. U.( 
fermentos de la Revolución Nacional 
que José Antonio llevaba en su alma, 
arrojados y heroicos, llevaron a la c ilie 
el saludo y las consignas de la Fálahgí", 
y, portavoces de sus postulados, eran 
propagandistas de la doctrina del Fun-
dador, pubiieando iJUS ó rganos <Haz» y 
«Arí!Íba>. No imporU que en esta em-
presa cayeran prtcios;r:.vidas ambata-
das|por la criminal ase Jianza enemiga; 
pronto ¡eran ocupados sus huecos y los 
Cuadros siempre compíe i . s para morir 
en actO^ de servicio por Dios y por 
España. 
Hamos de recordar con singular 
emoción a Matías Monlero. figura señe-
ra de aquelios tiempos heroicos; su es-
píritu vive entre nosotros inspirando 
nuestros actos en la ejemplarid.:d de su 
vida. Su sangre fué semilla de nuevos 
héroes,, los mismos que en la rhora 
triunfal de iniciarse e'l Movimiento, 
guiados por una fe qu- lio éncu>nfrá 
obstáculos para l e g a r a a gpr ia , cam-
bian sus insirumantos de irabaj®, los 
libros, para empuñar el ¡usil y defender 
a una civilización cristiana, española, 
imperÍ3Í,malir?.tada por el liberalismo y 
p;iníü de hundirse en la ignominia. 
Millares de camarades del S. E. LL 
abnegados y heroicos, acudieron volun-
tarios a la llamada de España, ofrendán-
dole su vida; juventud alegre, juventud 
romántica, divino tesoro, como dijo e! 
poeta; hemos dado a nuestra Historia la 
página má^ gloriosa y al mundo la iec-
ción más ejemplar. 
¡ ¡ESTUDIANTES CAIDOS POR 
DíOS Y POR ESPAÑA!! 
¡¡PRESENTES!! 
Ni lio A. PRIETO 
D E "EL. CiAIMAL.' 
i !§ 1 * i tía. i 12 peMiE i 
DESPACHO: ESTEPA, 39 
A IOS C01ÍFÍI8ÍS É l l F l i 
Por el recaudador de ¡a Cámara Ofi-
cial de la Propiedad Urbana de la pror 
vincia de Málaga en esta ciudad, se pone 
en conocimiento del público que durante 
los días 6, 7, 8, 9 y 10 de Febrero actual 
y horas dé nueve a catorce, podrán pa-
sarse por la Oficina recaudadora, sita en 
las Casas Consistoriales, a hacer efecti-
vo el importe de las cuotas obligatorias 
de los propietarios de fincas urbanas re-
sidentes en esta localidad correspondien-, 
tes al corricute año 1940, advirtiéndpse 
que pasada la fecha mencionada los que 
no hayan satisfecho sus cuotas, incurri-
rán en los recargos que determina el VA\-
tatuto de la Recaudación vigente, exten-
sivos a estos organismos por orden- mi-
nisterial de fecha 23 de Febrero de 1934. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
CONSULTA DIARIA DE H E 
Medicina y Cirugía 
& a y o s X - : - D i a t e r m i a 
Camareros, G-Cju-itoalGiaeíorcal) 
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SESION ORDINARIA 
Presidió el alcaide señor López 
Priego y asistieron los señores Casti-
lla Miranda, Herrera Rosales, Bláz-
quez. de Lora y Moreno de Luna. 
Actuó el secretario, señor Pérez 
Ecija, que leyó el acta de la anterior, 
y el interventor, señor Sánchez de 
Mora, que dió la relación de cuentas, 
aprobándose todo. 
Se aprobó el expediente instruido 
por el señor Castilla con motivo de la 
entrada de una partida de tomate en 
conserva sin abonarlos arbitrios co-
rrespondientes, imponiéndose al pro-
pietario de la mercancía, don Rafael 
León Palma, una multa equivalente al 
dupio de los derechos dejados de 
abonar. 
Se accede a solicitud de don José 
Morales García sobre traspaso de 
arrendamiento de tierras del caudal 
de Propios,W P 1111*1 
Fué concedido un anticipo reinte-
grable al guardia municipal don Juan 
Luque Pérez. 
Vista instancia del presidente del 
Club Deportivo Antequerano solici-
tando se efectúen obras de repara-
ción en el pilar-abrevaderp próximo 
al campo de fútbol, cuyas filtraciones 
perjudican á este, se acuerda que por 
el Negociado de Obras se subsane el 
perjuicio. 
Fueron aprobadas las cuentas que 
rinde la Agencia Ejecutiva, corres-
pondiente ai cuarto trimestre de 1939, 
Finalmente y aparte otros asuntos 
de trámite que por falta de espacio 
omitimos, fué concedido un mes de 
permiso al señor Herrera Rosales en 
su cargo de delegado de Abastos, con 
el fin de que pueda atender asuntos 
particulares que le impiden prestar 
a dicha Delegación la actividad que 
la misma requiere, designándose al 
propio tiempo al jefe del Negociado 
don Juan Ortega Curado para que le 
sustituya en el referido cargo. 
V I S O 
A los ganaderos en fincas y |a los lla-
mados «churretcros» advertimos la obli-
gación, en época de VEDA, de llevar los 
perros con t angan i l l o s , y sobre Jtodo 
a los de la localidad, que se dejen atados 
los galgos y podencos que llevan con las 
cabras, en evitación de denuncias, con 
los perjuicios consiguientes. 
A los guardas particulares de fincas, 
gratifiearemos por denuncia ;presentada, 
y sancionada por el Juzgado, de estas 
infracciones de la Ley de Caza. 
Cinegética A n t e p r a n a 
SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA 
LA DIRECTIVA 
D. E. A. i**» 
E L SEÑOR 
D. Antonio G ó m e z Casco 
INSPECTOR VETERINARIO MUNICIPAL 
Ha fallecido el día 2 del corriente, a los 48 años de edad, después de 
recibir los Auxilios Espirituales. 
Su Director espiritual, el Excmo. Ayuntamiento, el jefe local de F. E. T. 
y de las J. O. N . S., y el subdelegado de Veterinaria; su desconsolada espo-
sa, hermanos políticos, tía, tío político< sobrinos, sobrinos políticos, primos, 
primos políticos y demús famil ia . 
ruegan a sus amistades una oración por su alma, y asistan al funeral que se 
celebrará en la iglesia de San Pedro el día 5, a las nueve d é l a mañana , por 
cuyos favores les quedarán eternamente agradecidos. 
lita local ie Faralá mm 
Se hace saber a los poseedores d« 
ganado de las diferentes especies, se 
personen en este Negociado antes del 
día 10 del próximo raes de Febrero, 
acompañados de la cartilla corres-
pondiente, ñ fin de tratar asuntos re-
lacionados con esta Junta, 
Antequera 29 de Enero de 1940. 
EL SECRETARIO, 
L . © o o i o n es S &&--
CORTE y WECGIQÍI 
Y C U L T U R A G E N E R A L 
s ^ T o r i l , ¿i. 
cala de f reuisiOn Socia 
DELEGACIÓN DE AN'IEQUERA 
Pueden pasar por esta Delegación, 
Avenida del General Várela, 25, de 
once de la mañana a una de la tarde, 
para cobrar sus liquidaciones, los 
mutualistas del SEGURO INFANTIL 
que a continuación se relacionan: 
Socorro Fernández Páez. 
Antonio Lara Moreno. 
Antonio Ortega García. 
Francisco Blancal Blancal, 
Juan Burruecos Alvarez, 
Francisco Mor^ a Jiménez, 
Manuel Pedraza Rodríguez. 
Miguel Hinojosa López, 
José Benítez Palanco, 
Nícomedes Alamiila Pérez. 
Juan Martínez Hidalgo, 
Antonio Rubio Real, y 
Juan Romero Muñoz, 
• .•-fimo n i 
SUBSIDIO DE LA VEJEZ 
Aun no han llegado las órdenes de 
pago por el SUBSIDIO DE LA VE-
JEZ, lo que se anunciará en este mis-
mo semanario con relación de los que 
haya orden. Inútil se molesten antes 
del aviso. 
mmm OE ABASTOS 
Teniendo noticias está Delegación que 
algunos labradores de este término han 
aumentado las raciones de pan, en las 
cartillas de racionamiento, con el'fin de 
burlar lo dispuesto sobre el particular, 
se pone en conocimiento d é l o s señores 
agricultores que en un plazo no superior 
a tres días, a contar desde el próximo, 
lunes, deberán presentar en el Negociadcj 
de Abastos de este Excmo. Ayuntamien-
to, declaración jurada de los obreros qué 
tengan en sus fincas, especificando los 
nombres, apellidos y domicilio de los ^ 
trabajadores. 
! A los que pasado este plazo no hayan 
presentado las declaraciones menciona-
das, les será anulada la cartilla. 
Lo que se hace público para conocii-! 
miento de los interesados. 
Antequera, 3 de Febrero de 1940. 
d e l ^ ^ o r p a l , . ¿I 
(FUERA D E CONCURSO) 
Tira ya las medicinas 
y no seas animal, 
mira que al hoyo caminas 
si desde hoy no te inclinas 
a beber «Anís Torcal». 
VflLtB , Mgralo 
que ha tenido a su cargó la Fotogra-
fía Dlorente, ofrece a! público su 
nueva Galería, donde realiza toda 
clase de trabajos fotográficos. 
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^NOTICIAS YARIASt j 
L E T R A S D E L U T O 
Víitima de rápida dolencia, drjó de 
existir el viernes e! inspector veterinario 
municipar don Antonio Gómez Casco, 
causando su muerte, a\ ser conocida, 
general sentimiento. 
Etacto de conducir su cadáver al 
Cementerio se verificó en la tarde de 
ayer, con numerosís imo acompañamien-
to, l a s cintas del féretro eran llevadas 
i por don Joaquín Ruiz, don Miguel Ro-
dríguez, don Car os Liñán, don Carlos 
Lecía, don José de la Cámara García y 
don Enrique Bellido, y en la presidencia 
del duelo familiar iban el alcalde don 
Diego L ó p t z Priego y el R. P. Antonio 
de San Martín, trinitario. 
Descanse en paz el finado y reciban 
su viuda y demás parientes nuestro 
1 pégame, InsUmv iazabmüsvom 'is&i 
El sábado 27 del pasado mes tuvo 
lugar en la iglesia de Ntra. Sra. de ios 
Remedios, el enlace matrimonial de la 
señorita Remedios León Sorzano con el 
joven don juán Lara Vallejo. 
Bendijo la unión el guardián dé los 
Capuchinos R. P. Lurs d é Ausejo, sien-
do padrinos don Francisco León Sorza-
no, hermano de la desposada, y doña 
Ana Lara, viuda de León, hermana del 
Fueton testigos, don Enrique Herre-
ra Rosales, don Juan Sorzano^ don i 
Fernando León Motta, don Julio M o m - í 
bray y don Aurelio Frariquelo. | 
La boda se celebró en familia y los j 
nuevos esposos, a los que deseamos 
felicidades,! marcharon a Sevilla. 
•;:'v; ;!- DE L A RIÜJA 
se ha recibido esta semana un gran vino 
tinto en Genera! Sanjufjo, 8 (antes Die-
go Ponce). 
T O M A DE DICHOS 
En la parroquia de San Pedro se ha 
efectuado la toma de dichos de la seño-
riia Rosario Lebrón Sánchez, con el sar-
gento de Infantería don j u á n Caro Do-
m í n g u e z ^ ; ! •• : • , : ^ T . . HBb{lí<Jínocí?.ií) s 
PREMIO E X T R A O R D I N A R I O 
En Madrid y en las oposiciones al 
premio íxtí-aordinario del doctorado en 
^edicina, celebradas en la Facultad de 
San Carlos, ha obtenido el correspon-
"leníe a la Sección de Cirugía, el doctor 
don Salvador Artacíio Cab/era. 
Expresamos nuestra enhorabuena a 
este estimado amigo. 
DE REGRESO 
Después de haber disfrutado unas se-
manas de permiso, ha regresado de Ma-
^•'d.^ acompañado de su esposa, don 
uomingo Villarejo Rosado, oficial p r i -
mero del Excmo. Ayuntamiento. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Cultos en honor del Santísimo Sacra-
mento. Los dias 4, 5 y 6 de Febrero de 
seis a siete de la tarde, se celebrará la 
Hora Santa dirigida por el R. P. Ense-
bio de Rebollar. 
Se suplica la asistencia a todos estos 
cultos. 
EL SEPTENARIO DE <ARRIBA» 
El próximo día 7, miércoles de Ceni-
za, dará comienzo el tradicional septena-
rio que a la Santísima Virgen del Soco-
rro dedica la Real Archicofradía de ¡a 
Santa Cruz en Jerusalén. 
Por la mañana, a las nueve, habrá 
misa, y por la tarde, a las seis y media, 
serán los ejercicios acostumbrados con 
sermón, que predicará el R. P. Rafael 
Rangel Castellano, provincia! de los 
Carmelitas. 
{LO QUE V A L E C U A T R O 
por 1'95, eso sucede con la media bote-
lla del gran solera de Montüla EMBO-
T E L L A D O , (casco aparte), que venden 
en Genefa! Sanjurjo, 8 (antes Diego 
'Ponce). 
(El casco puede canjearse por otro 
similar.) 
EN C A P U C H I N O S 
El día 4 de Febrero comienzan los 
Siete Domingos en honor del Patriarca 
San José. j a W 
Todos los/domingos, en la misa de 
ocho y media, se hará el ejercicio reza-
do, Y por la tarde, a las cuatro y media, 
ante la Real Presencia de Jesús Sacra-
mentado, se rezará Santo Rosario y a 
continuación; el ejercicio de los Siete 
Domingos con cánticos y se rmón que 
predicará el Rdo. P. Pedro de Purchil, 
profesor del Seminario Seráfico; ter-
minándose con la bendición y reserva. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
CINE T O R C A L 
Hoy se proyectará un admirable film 
que todos deben ver. Se titula «De-
rrumbamiento del Ejército Rojo», Es 
una llamada al mundo sobre la grande-
za de nuestros antiguos imperios, des-
truidos por políticos torpes y antiespa-
ñolés. Una muestra del sacrificio, abne-
gación y heroísmo con que los mejores 
hijos de España abren paso al renaci-
miento imperial. 
Es una película realizada en pr imerí-
sima linea de fuego, que no se olvidará 
jamás. 
INTERESANTE 
Se venden tripas de vaca, excelente 
calidad, en cuesta de Zapateros, n.0 4. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las de don José 
Franquelo y don Ildefonso Mir. 
Foiogralías ai minuio 
especiales para carnet 
S a n B a r t o l o m é , t-1,0 10 
F Ú T B O L 
C. D. A N T E Q U E R A N O , 3 
(BETIS DE PIZARRA, 0 
El partido del domingo entre nuestro 
titular y el Betis de Pizarra, reforzado 
con cuatro o cinco elementos de Alora, 
fué presenciado por bas tan te .públ ico , 
terminando con la victoria local por 
tres tantos a cero, diferencia que hubie-
se sido mayor de no mediar ciertos fac-
tores, algunos reproducción de otros 
que pudimos observar en el anterior 
encuentro con el Osuna Balompié. 
Cierto que el guardameta visitante 
t uvou ra tarde plena de aciertos, sobre 
todo en el segundo tiempo. Cieito tam-
bién que la suerte y los postes íe prote-
gieron notablemente. MaS también lo 
es, que encon t ró indirecta ayuda en al-
gunos delanteros locales, al sacar a relu-
cir de nuevo el juego individualista que 
ya censuré en mi crónica anterior, por 
poco efectivo y porque desmoraliza a 
los restantes compañeros . Y si estos lu -
nares que señalo en la actuación de 
nuestra delantera, más concretamente 
la tripleta central, no han traído hasta 
ahora consecuencias lamentables por-
que no había enemigo que pudiera n i 
supiera.aprovecharlos, otro será el can-
tar si en próximas actuaciones, ante 
equipos de más categoría como el San 
Andrés , por ejemplo, no rectifican y no 
abandonan para siempre esos persona-
lismos que empañan toda una actuación 
y hacen de un buen jugador, una me-
diocridad. 
Ante esta segunda actuación del equi-
po local reitero mi juicio anterior c 
insisto que,4 hoy, poseemos un buen 
equipo en formación, que en breve 
tiempo puede estar en cdndicione3.de 
aceptar su inclusión en el Campeonato 
de su categoría, que recientemente y 
con buen criterio la ^Directiva del G u b 
ha declinado, contestando los ofreci-
mientos que íe hiciera la Federac ión 
Sur de Fútbol . 
Prescindien Jo del meta, cuyo puesto 
aún no está cubierto con carácter per-
manente, hoy contamos con una pare-
ja permanente, hoy contamos con una 
pareja d J .nsiva que envidiarían equi-
pos de campanillas, una línea media 
sobria y resistente, y una delantera coa 
dos extremos discretos un centro con 
facultades, duro y valiente y unos inte-
riores que son su cerebro, desenvuel-
tos, inteligentes y trabajadores. Menos 
individualistas y no tendremos n a d í ( 
que pedirles, 
P E N A L T Y . 
— fiSfinl B.« — E L S O I ÜE A N T E Q U E R A 
I N T A 
E D I "C T O 
Don Diego López Priego, alcalde-presi-
dente de4a Comisión.Gestora del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de esta ciudad. 
HAGO SABER: Que en el Boletín 
Oficial del Estado correspondient^-al<lia 
diez y ocho del pasado, mes de Enero, 
aparece inserta una orden de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Perso-
nal de 17 del mismo raes que dice así: 
«REVISTA ANUAL. Con cí fin de regu-
larizarla situación militar de los españo-
k s sujetos al servicio militar que se 
encuentren separados de filas, evi tándo-
les las molestias que la anormalidad pa-
sada pudiera ocasionarles, la revista 
anqal correspondiente al presente año, 
que determinan los artículos 36 y siguien-
tes del Reglamento para el Reclutamiento 
y Reemplazo del Ejército de 27 de Febre-
ro de 192 A y £'l srtículo 32 del Reglamento 
cié Movilización de 7 de Abril de 1932, se 
pasa rá en los meses de Febrero, Marzo y 
Abr i l próximos con sujeción a las nor-
mas siguientes: Primero.. Están obliga-
dos a pasar la revista anual todos Tos 
hombres pertenecientes a los reemplazos 
de 1923 a 1935^ ambos inclusives, y los 
pertenecientes a los reemplazos de 1936 
y siguientes que, habiendo prestado ser-
vicio militar en e! Ejército Nacional, se 
cnciicníicn en la actualidad separados de 
flias. Segundo: La presentación para-el 
acto de la revista anual habrán de ha-
cerla los.interesados ante los Centros de 
l^eduíamiento, Movilización y Reserva, 
Cajas de Recluta o Cuerpos activos que 
radiquen en la población de su residen-
cia, y si no los hubiere, ante los alcaldes, 
comandantes de puesto de la Guardia 
Civil o Carabineros, parejas del servicio 
de correría de estos Institutos o autori-
dades de Marina. Tercero: Los jefes de 
los organismos encargados por el artícu-
lo anterior de pasar la revista anual, 
remitirán en el mes de Mayo a los Cen-
tros de Reclutamiento, Movilización y 
Reserva de la capital de su provincia, 
relación nominal de los homares revista-
dos, con expresión del reemplazo a que 
pertenecen, Arma o Cuerpo en que pres-
taron servicio. Regimiento u organismo a 
cue están afectos, especialidad de la ins-
ti-ucción militar recibida, empleo obteni-, 
do en el Ejército, su profesión u oficio en! 
l . i vida, la población de su residencia y 
s¿ñas ael domicilio. Cuarto: Los que se 
encuentren detenidos o sufriendo conde-
r a en-foda ciase de establecimientos pe-
liitcnciarios; así como en campos de con-
centración y batallones de Trabajadores,, 
pasarán la revista ante los directores o 
jefes de los mismos, los que habrán de 
remitir a los centros de Movilización de 
las provincias respectivas, los datos que 
se citan anteriormente, que después serán 
enviados por éstos a los centros de Mo-
vilización en cuya demarcación tenían 
los reclusos o detenidos su residencia 
habitual. Quinto: Los españoles autori-
zados para residir en eljextranjero, pasa-
rán la revista anual ante las autoridades 
consulares, que remitirán los datos de 
referencia a los centros de Movilización 
en cuya provincia residían habilualmente 
los revistados; o en su defecto, en la que 
fueron alistados. Sexto: Quedarán exen-
tos de la sanción que hubieran podido 
incurrir por haber dejado de cumplir esta 
obligación en años anteriores, los indivi-
duos que se presenten en el plazo indica-
do a pasar la revista anual del presente 
año. Terminado dicho plazo sin haberlo 
efectuado, quedarán sujetos a la sanción 
que les corresponda, con arreglo a lo 
preceptuado en el artículo 42 del vigente 
Reglamento para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército. Séptimo: Siendo 
la revista anual un acto para comprobar 
la existencia y residencia de los sujetos 
al servicio militar, les será pasada a 
todos cuantos se presenten a cumplir esta 
orden, aún cuando no la hubieran pasa-
do en años anteriores sin exigirles, para 
ello, dato alguno relacionado con su 
clasificación personal en relación con la 
Causa Nacional, anotándole haber pasa-
do la revista en su cartilla militar o docu-
menío militar que tengan en su poder, y 
si carecieran de ellos, se les entregará 
una octavilla en que se acredite haber 
pasado la revista anual.—Madrid, 17 de 
Enero de, 1940,—VARELA». 
Lo que se publica para conocimiento 
de todos aquellos individuos a quienes 
corresponda el cumplimiento de esta 
Anlcquera, 2 de Febrero de 1940. 
EL ALCALDE, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
GianilaEia Militar i 
CaZ!» P*" EEÜl,. 
L I O M S -:-V1ÍI0S 0E TOOAS M S i 
C e r v e z a s a i g r i f o | 
á „ «i 
|j| TELÉFONO 322 :-: ÁNTEQUERA | 
' t ^ ^ IL? s w fe ^  
C O M F B R T 
M 1.a teía 
(No.nbre registrado) 
A.0 Gstrcí si 
A G c N T E EN AÜTÍQUERA. - GFríSTOBAL AVILA - M E r i E C l L L A S , 7 
WB üiLEifi i 
i 
iriíiÉs para u 0 i 
En su escaparate, siempre 
|1 novedaaes. a 
•jí Composturas de todas clases. ^ 
fii — • m 
¡í Duranes, 7 - ANTEQUERA $ 
na 
El Diario Oficial del Mmist^rio del 
Ejército n.9 18 de-fecha 24 de los corrien^ 
tes, publica la siguiente disposición. 
DOCUMENTACIÓN Y UNIFORMI-
DAD.—Teniendo en cuenta la restricción 
en el uso del uniforme dispuesta para 
los oficiales de la escala de complemento 
que se encuentren licenciados, el Jconve-
niente empleo que debe hacerse de la 
cartera de , identidad y la necesidad, de 
evitar que personal no militar pueda atri-
buirse derechos que corresponden a la 
ofic alidad de la referida escala y a los 
oficiales provisionales del Ejército, he 
dispuesto: 
Primero.—En lo sucesivo, los oficia-
les de la escala dé Compileraento de las 
diferentes Armas y Cuerpos del Ejército,i-
que por cualquier causa se encuentren 
temporal o definitivamente licenciados, 
sé atendrán, por lo que al uso del uniior-
rae se refiere,a la vigente real orden de 11 
de Junio de 1930 (C.L. número 214), en cu-, 
ya regla primera se dispone lo siguiente: 
«Los oficiales de complemento, cuando 
no estén movilizados ni prestando servi-
cio de carácter militar, sólo podrán usar 
el uniforme en aquellos actos oficiales o 
particulares para que expresamente sean 
autorizados por el gobernador militar 
de la plaza, y en todo caso llevarán en 
el cuello de la guerrera, al lado del em-
blema del Arma o Cuerpo respectivo la, 
«C» reglamentaria.» 
Segundo.—Los oficiales provisionales, 
y de complemento que se encuentren 
prestando, servicio activo en unidades y 
organismos, así como los en situación de 
disponibilidad, acreditarán constante-^ 
mente el uso del uniforme llevando siem-
pre consigo la cartera militar de identi-
dad acompañada de una certificación del 
jefe de su unidad o dependencia, en la 
que conste que dicho oficial presta en ella 
sus servicios. 
Para los que se encuentren en situación 
de disponibilidad, dicha certificación será 
expedida por'los gobernadórés o coman-
dantes militares: del punto de su resi-
dencia. 
Esta certificación deberá acompañar 
a la cartera militar, aunque el oficial no 
vaya vestido de uniforme. 
Las citadas certificaciones serán reno-: 
vadas mcnsualmente y se ajustárán al 
modelo que publica el mencionado Diario 
Of ia l to £lsV¿c-¡bi.b -si; smol el o b e u l M 
Tercero.—Los oficiales provisionales y 
de complemento en activo o en situación 
de disponibilidad que necesiten para via-
jar hacer uso de la cartera militar de 
identidad, deberán ir provistos para ello 
de una orden de los primeros Jefes, go-
bernadores o comandantes militares, se-
gún el caso, en la que se les autorice para 
efectuar el viaje, sin cuyo requisito no po-
drán realizarlo. 
Cuarto.—Por las autoridades militares 
se tomarán las medidas oportunas para 
el más exacto cumplimiento de esta 
orden. . •-» - i? 
Lo que hago público para el mayor co-
nocimiento y cumplimiento por quien 
corresponde. 
Árttcquera 30 de Enero de 1940. 
El Comandante Militar, 
JULIO REDONDO SEPÚLVl 'DA ' 
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CARMEN F. C. 1. 
O S U N A B A L O M P I E 1. 
r o m o los lectores tendrán ya noti-
cia^ el domingo 28 del pasado se des-
plazó el Carmen F. C. para jugar un 
partido amistoso con el segundo equipo 
del Osuna Balompié, en aquella ciudad. 
Los hilos telefónicos son testigos de 
que el equipo pedido debía ser un 
equipo infantil. 
Pero el estupor de nuestros chicos 
l legó al máximo asombro cuando al 
salir al campo se encontraron con el 
primer «team» de aquella localidad 
reforzado con los más valiosos elemen-
tos de que allí pueden disponer. Tuvi -
mos unos minutos de dubitación, si 
jugaríamos o no, pero una vez allí ¡qué 
hacer!, el honor de los colores que 
defendíamos y el honor de Antequera 
nos exigían que nos lanzáramos al acto 
heioico, que era lo que había que reali-
zar en una lucha tan desigual como es 
entre Pulgarcitos y ogros, entre li ipu-
tienses y gigantes, entre titanes y ena-
nos mitológicos. 
A las tres en punto comenzó el en-
cuentro. Desde los primeros momentos 
se notó la superioridad de los locales 
que realizaban peligrosas incursiones 
hacia la meta de Joaquín, pero Joaquín 
está imbatible. Los blanquiazules se de-
fienden valerosamente contrarrestando 
con su vo untad el juego duro de los 
contrincantes. A los veinte minutos 
escasos el Osuna consigue el primer 
tanto en una rebujina enmarañada en 
la puerta de los blancos en que el balón 
penetra en la m^ta del Carmen, gol 
conseguido con muy poca maestría, lo 
que vulgarmente se llama un <churro». 
Con este tanteo y alguna escaramuza 
de los del Carmen conc uye la primera 
parte. 
Al comenzar la segunda, los anteque-
ranos realizan un juego vistosísimo de 
pases cortos creando serios peligros en 
la meta contraria. Estos momentos son 
de intensísima y fuerie emoción que 
suspende a los asistentes en un impre-
sionante silencio al presenciar el juego 
realizado por los pequeños jugadores 
en su afán de empatar. El empate no se 
hace esperar. Esta fué la pequeña pe-
lícula: un balón rebotado llega a los 
pies de Aliaga, quien lo manda a Carras-
quilla, éste se 'o devuelve. Aliaga lo 
envía a Felipe, Felipe a Zocato, quien 
io sirve tan matemático a los pies de 
Aliaga que burlando a! portero consi-
gue hacer pasar la pelota bajo cuerda, 
una nutrida e imponente ovación pre-
nda la magnííica jugada de nuestros 
muchachos, que se abrazan en medio 
del campo pose ídos de la más viva 
emoción. 
En este itistante se puede decir que 
el dominio fué de los carmelitas, que 
l'gan unas jugadas vistosas e impresio-
"antes. Los hombres del Balompié, un 
'tantico, avergonzados, buscan a toda 
costa la victoria; p t ro todos sus esfuer-
zos son inutilizados por la pareja defen-
siva Nico-Juan Ramón, que desarrolla 
un juego positivo y espectacu^r de 
malabares. 
El tiempo reglamentario ha transcu-
rrido y el árbi t ro, parcialísimo y mal 
intencionado, lo prolonga arbitraria-
mente, buscando a todo trance la victo-
ria para su equipo. Los carmelitanos io 
«calan> y se d dican a deshacer juego 
arrojando balones fu ra del campo. 
Por fin silba la final y nuestros chicos 
saltan de contento, por un empate que 
para ellos supone una victoria, por la 
desigualdad de los equipiers. Satisfe-
chos Jpueden ebtar los muchachos de 
nuestro once y orgulloso el P. Bernar-
do Martínez (sé que lo está) por el 
equipo tan simpático que supo pre-
sentar. 
T I N TORRIDELA. 
Cola líquida 
para carpinteros y pintores. 
Calle Fresca, núm, 20, 
A LAS AMAS DE CASA 
«La nueva Cocina elegante española», 
e! manual más práctico y completo, por 
Ignacio Doménech .—12 pesetas. 
«La Cocina vegetariana moderna» , 
por Ignacio D o m é n e c h . - - 3 pesetas. 
«Nuevas conservas y dulces», por 
Ignacio Doménech . —4 pesetas. 
Véalas en Infante, 122. 
tu MSIEtlimt 
Se l ian recibido los 
siguientes a r t í c u l o s : 
Turrón de Jijona y de 
Alicante; Higos supe-
riores; Queso de cer-
ración y Sémola en pa-
"TEl-EFOIMO 3 6 2 
LOS DIARIOS DE MADRID 
interesan por sus amplias infoi macione-) 
y colaboración de los mejores escrito-
res. Las personas a quienes interese 
adquirir a diario ARRIBA, M A D R I D , 
INFORMACIONES o EL ALCÁZAR 
deben avisarlo a su corresponsal, en 
Infante, 122. 
CONCIERTO 
que ejecutará la Banda Munici-
pal, hoy domingo, en el Paseo, de 
2 a 4 d é l a tarde. 
1. °—«Coplas», paso-doble, por Juan 
Mostazo. 
2. °—«Ojos Verdes», zambra, por Qui-
roja. 
3. °—«La canción de un pr is ionero», 
descripción, por Angel Peñalve. 
4. °—«Ojos Negros» , tango, oor Manuel 
Salinas. 
5. —«La viuda alegre», fantasía, Frane 
Lehar. 
6. °—«Rodríguez Miguel», marcha, 
Emilio Cebrián Ruiz. 
DEMOGRAFIA 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
EN LA PASADA SEMANA. 
NACIMIENTOS 
Antonio Bueno Mérida^ José Mar t ín 
Morea, José Casero Granados, Josefa 
Barranco Verdún, Francisco Vidal Ruiz, 
José Alarcón Ruiz, Ramón Burgos Ca-
bello, Antonio González Alvarez, Anto-
nio Martín Martín, José Flores Ronda, 
Andrés Navarro GuiHén, Antonio Mar-
tos Romero, Francisco Ma.cías Fernán-
dez, Francisco López Reina, José y Fran-
cisco Alamilla González, Elena García 
Di tz de los Ríos, Purificación Moreno 
Martín, María Agustina Moreno Castro, 
Antonio Arjona Montiel, Josefa y A n -
tonio Torres Rus, Dolores Hidalgo 
M i r ú n , Rosario Lara López, Isabel Qo-
doy Sánchez, Rosa González Fernández, 
Natividad Fernández Espinar, Francisco 
Reina Vargas* 
Varones, 18. —Hembras, 10. 
DEFUNCIONES 
Filomena Alvarez Becerra, Q8 años; 
Cristobalina Cuenca Hidalgo, 7 años; 
José Rus Matas, 47 años; Manuel Ríos 
Colorado, 54 años; Luis Anguita Mora-
les, 4 años; Concepción Ros Machuca, 
21 años; Francisco López Reina, 3 días; 
José García López, 14 años; Carmen 
Camacho Rodríguez, 2 meses; José Co-
bos Hidalgo, 7 años; Dolores J iménez 
Palacios, 17 días. 
Varones, 6.— Hembras, 5. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
Diferencia a favor de 
MATRIMONIOS 
28 
11 
la vitalidad 17 
Francisco Lara Vallejo, con Remedios 
León Sorzano.—José Pclayo Gi l , con 
Virtudes Lanzas Cuenca.—José Garridu 
García, con María León Alvarez. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
S "TDRCIiL" • IIIITEOUEBft 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce 
DdilBría de Nuestra Señora de la Caneza 
Se admiten ya pedidos de embotellados 
Pida siempre C. B. de la 
casa ALVEAR. 
De venta en todas pactes. 
